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Ostrava, Katedra městského inženýrství, 2010, stran 56, Diplomová práce, Vedoucí 
bakalářské práce: Ing. arch. Hana Paclová 
 
V této diplomové práci navrhuji využití lokality v městské části Ostrava – Dubina. Lokalita 
se nachází mezi ulicemi Dr.Šavrdy, Plzeňskou a Z.Chalabaly. V úvodu je popsán současný 
stav z několika  hledisek, které měly vliv pro výběr na výsledný návrh. Navrhují rozšíření 
sportovního vyžití pomocí sportovního areálu, ve kterém je umístěn krytý bazén, sauna, 
squash a tělocvična včetně příslušenství. Na navrhované ploše je dále umístěno několik 
bytových domů, které splňují požadavek moderního bydlení, doplněné o vhodnou zeleň a 
mobiliář. Práce byla vypracováná variantně. Varianta A byla zpracována podrobněji. 
Výsledné návrhy jsou vyjádřeny ve výkresové části, která je nedílnou součástí diplomové 
práce. 
 
 
The Annotation of the Thesis 
Cymorek, R. : Urban study of locality between Dr.Šavrdy, Plzeňská, Z.Chalabaly streets, 
Ostrava-Dubina, Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Civil 
Engineering, 2010, pages 56, Diploma Thesis, tutor of the diploma thesis: Ing. arch. Hana 
Paclová  
 
In this thesis, we propose that the use of the site in the city of Ostrava - Dubina. The site is 
located between the streets Dr.Šavrdy, Plzeňská and Z. Chalabala. The introduction 
describes the current status of several factors that influenced the selection of the final 
proposal. Propose an extension of sports facilities with sports complex, which houses an 
indoor pool, sauna, squash courts and gym, including accessories. The proposed area is 
also located a few blocks of flats, which slňují requirement of modern housing, 
supplemented by adequate greenery and furniture. The work was the development of 
variants. Option A was developed in detail. The resulting proposals are reflected in the 
drawing, which is an integral part of the thesis. 
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Seznam zkratek 
 
BD - bytový dům 
MHD - městská hromadná doprava 
PP - podzemní podlaží 
NP - nadzemní podlaží 
NN - nízké napětí 
VN – vysoké napětí  
VVN - velmi vysoké napětí 
DN - dimenze  
VTL - vysoký tlak  
VVTL - velmi vysoký tlak  
ZTP - zdravotně a tělesně postižené 
TUV - teplá užitková voda 
k.ú. -  katastrální území 
kk - kuchyňský kout 
parc. č. - parcelní číslo 
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1. Úvod 
1.1 Předmět diplomové práce 
Důvodem zpracování územní studie bylo navrhnout využití lokality, které by pomohlo 
nastínit možnosti nového funkčního a prostorového využívání území v městské částí 
Ostravy - Dubina. Za tímto účelem byl proveden rozbor problematiky součastného stavu a  
byly získány veškeré potřebné mapové podklady. 
 
 Tato práce má za úkol prověřit mé teoretické a praktické znalosti, které jsem během 
studia na vysoké škole získal.  Práce svým charakterem navazuje na předměty, které jsem 
během studia absolvoval a řádně ukončil zkouškou, popřípadě klasifikovaným zápočtem či 
zápočtem. 
 
1.2 Cíle diplomové práce 
Cílem mé diplomové práce bylo: 
- návrh  funkčního využívání areálu 
- prostorové uspořádání území 
- vyřešení dopravní problematiky 
- návrh inženýrských sítí   
- napojení areálu na stávající dopravní tahy 
- stručné ekonomické zhodnocení návrhu 
 
1.3 Podklady  
- územní plán města Ostrava  
- katastrální mapa města Ostrava 
- ortofotomapa 
- výškopis 
- mapové podklady vedení stávající kanalizační sítě 
- mapové podklady vedení stávající vodovodní sítě 
- mapové podklady vedení stávající plynovodní sítě 
- mapové podklady vedení stávající elektrické sítě 
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2. Základní údaje o městě Ostrava 
2.1 Stručný popis města 
Ostrava je statutárním městem na rozmezí Slezska a Moravy na severovýchodě České 
republiky, nedaleko hranic s Polskem. Ostrava se nachází na soutoku Lučiny, Odry, Opavy 
a Ostravice. Díky umístění v Moravské bráně náleží do mírně teplé klimatické oblasti, 
která prospívá řadě druhů fauny a flóry typických pro střední Evropu. Město tvoří celkem 
23 městských obvodů. Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu 
Ostrava-město, je tak třetím největším městem Česka.  
Původně malá vesnice vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno 
a doposud ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. V roce 
1763 bylo ve slezské části Ostravy nalezeno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí. Tento 
fakt předznamenal výraznou proměnu města. Na počátku 19. století  založil majitel 
panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě pojmenované po něm - Rudolfovy. Časem 
tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Stávají se 
jádrem rozsáhlého průmyslového vzrůstu města, jehož výsledkem je, že v druhé polovině 
20. století je Ostrava označována jako Ocelové srdce republiky. Po rozsáhlém úpadku 
hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním vytěžených dolů (na území 
města se od poloviny roku 1994 netěží) a rozsáhlou investicí do nápravy škod na životním 
prostředí se město výrazně pročistilo. Více na důrazu nabírá strojírenství a další obory. 
Současně se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a Beskydy. [12] 
 
 
 
 
 
 
          Obr. 1 – Znak města Ostravy          Obr. 2 – Znak městého obvodu Ostrava-Jih 
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2.2 Stav krajiny 
Nejbohatšími  systémy  jsou  vodní  a  lužní  ekosystémy  v CHKO  Poodří.  Následují  
lesní  ekosystémy  listnatých  a  smíšených  lesů  v oblasti  Krásného  Pole, Bartovic Plesné 
a  Heřmanic.  Naprosto  specifické  složení  bioty  přináší  ekosystémy  starých  hald  a  
odvalů  na  Slezské Ostravě a Hrušově. [12] 
  
2.3 Klimatické poměry  
Průměrná roční teplota:                 8 ° C  
Průměrné roční srážky:                 769 mm  
Průměrná relativní vlhkost vzduchu      75 % 
 
Postup  atmosférických  teplot  ovlivňuje  reliéf  a  koncentrace  průmyslu s 
hustotou  zástavby. Způsobují vyšší průměrné roční teploty o 1 - 2 °C, než by odpovídalo 
patřičné nadmořské výšce. V zimě mnohdy dochází k tepelným inverzím s výskytem mlh. 
Mimořádné  množství  srážek  v oblasti  Beskyd  ovlivňuje  jejich  množství  i  na  
Ostravsku. [12] 
 
2.4 Lesy  
Celková  rozloha  pozemků  určených  k  plnění  funkcí  lesa  na  území  města  Ostravy  
činí  2 441,68 ha. Tato plocha zaujímá 11,4 % z celkové rozlohy města Ostrava. Porost, 
kterými jsou osazovány vzniklé holiny obsahují hlavně listnaté dřeviny. Zlepšuje se 
druhová skladba obnovovaných lesních dřevin a je snaha se přiblížit přirozené druhové 
skladbě, jež odpovídá podmínkám této oblasti. [12] 
 
2.5 Populační vývoj v Ostravě   
Ostrava je třetím nejpočetnějším městem České republiky a přirozeným centrem 
Moravskoslezského kraje, který měl k 31. 12. 2008 celkem 1 250 255 obyvatel.  Počet 
obyvatel  Ostravy činil dle statistik odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy  k    
31. 3. 2009 celkem 305 188. Hustota  osídlení  činila  1  476  obyvatel/km2 ,  což  je  
nejvyšší  hustota  osídlení  v  celém kraji a třetí největší v republice. [12] 
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2.6 Bydlení 
Zvyšováním životní úrovně a zejména se změnou způsobu života a práce i v Ostravě rostou 
nároky na  úroveň  bydlení.  Poptávku  po  bytech  ovlivňuje  také snaha  mladých  lidí  
bydlet  mimo  domácnost rodičů. K nejmladšímu obyvatelstvu ve městě se řadí obyvatelé 
části Dubina.  
 
 Vybavením bytů po technické stránce, je na tom Ostrava poměrně dobře. Většina 
bytů v  rodinných  domech i bytových  domech  je  vybavena  vodovodem,  bytové  domy  
mají  připojení  na veřejnou kanalizaci. V bytových domech má zaveden plyn v bytě 
přibližně 90% bytů, obdobné procento bytů je první kategorie. U rodinných domů je 
zhruba 90 % bytů 1. kategorie,  přesto 20 % z nich nemá zaveden  plyn.  Méně  příznivé  je  
procento  bytů  v  rodinných  domech,  které  jsou napojeny na síť veřejné kanalizace. Více 
než polovina bytů není připojena. Žádná část Ostravy nemá problém s připojením na 
vodovod. [12] 
 
2.7 Kulturní vybavení 
Pro Ostravu je rozvoj sportovních a kulturních aktivit významnou součástí její identity. 
Ostrava  podporuje  a  nabízí  kulturní  a  sportovní  akce  všeho  druhu. Tím  dává  svým  
občanům  velkou nabídku volnočasových aktivit, přitahuje do města nové návštěvníky a 
také povznáší její image. Ostrava  je  také  vnímána  jako  město  s  významnou  divadelní  
a  hudební  scénou, která poskytuje široké spektrum aktivního trávení volného času. [12] 
 
2.8 Hromadná doprava osob  
Hromadná doprava osob po Ostravě je z největší části zajišťována Dopravním podnikem 
města Ostravy,  a.s.  Provozní  délka  sítě  MHD  má  cca  476  km.  Provoz  zajišťuje  16  
tramvajových,  10 trolejbusových a 67 autobusových linek. [12] 
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2.9 Veřejná technická infrastruktura - zásobování města pitnou vodou  
Území  města Ostravy je zásobováno pitnou vodou z 1/3 z podzemních zdrojů a ze 2/3  ze  
zdrojů  Ostravského  oblastního  vodovodu.  Přední  zdroje  pro  Ostravský  oblastní  
vodovod tvoří Vodárenské nádrže Šance, Kružberk a Morávka. Voda do města je 
přiváděna přes úpravny vody čtyřmi přivaděči  do  vodojemů  Krásné  Pole, Krmelín a 
Stará  Bělá o  celkovém  objemu  přibližně  120  000  m3. Spotřeba pitné vody na území 
města Ostravy je v dnešní době stabilizována. Do všech domácnosti bylo v roce 2007 
dodáno 12 606 000 m3 , v přepočtu 109 litrů na osobu a den. [12] 
 
2.10 Veřejná technická infrastruktura – elektrická energie  
Dodávka elektrické energie je zajišťována z jednotné celostátní sítě VVN 110 kV 
napájenou přímo z elektráren nebo přes nadřazenou přenosovou soustavu VVN 220 kV. 
Rozvodná distribuční síť VN je v městě spravována v hladinách 6, 10 a 22 kV. Potřeba 
Ostravy je kryta ze 35 % z lokálních zdrojů a zbytek z celostátní rozvodné sítě.  Vzhledem 
k výraznému rozvoji energeticky náročných investic na území města Ostravy vzniká 
nezbytné  posílení  kapacit  elektrické  energie.  Hlavním cílem   je  vybudování  nové  
trafostanice  Kletné 400/110 kV v k.ú. Hladké Životice a přivedení nových vedení 110 kV 
do Ostravy. Pro umožnění šíření  elektrické  energie  je  nutno  vybudovat  trafostanice  
110/22  kV v Porubě, Slezské Ostravě, Fifejdách, Hrušově a Hrabové.  [12] 
 
2.11 Veřejná technická infrastruktura – zásobování plynem  
Dodávku zemního plynu na území města zajišťuje Severomoravská plynárenská, a. s.,  člen  
RWE  Group  z  tranzitního  plynovodu  přes  jednotlivé  regulační  stanice  VVTL/VTL 
(Štramberk, Děhylov). Z těchto regulačních stanic VVTL/VTL, je do Ostravy přivedeno 
několik VTL přívodů. Zemní plyn je distribuován prostřednictvím rozvodných sítí - 
vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých.  [12] 
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3. Bližší informace o lokalitě Dubina 
3.1 Širší vztahy v území 
Lokalita se nachází v městském obvodě Ostrava – Jih. Ze západní strany je lemována 
komunikací č. I/58 Plzeňská, která spojuje Ostravu s obcí Nová Běla. Z jižní strany je sjezd 
k řešené lokalitě po ulici  Zdeňka Chalabaly. Východní stranu lemuje ulice Dr. Šavrdy, na 
které je umožněno po celé její délce stávajícím obyvatelům kolmé parkováni. Na nejkratší 
jižní straně je příjezdová komunikace a parkoviště obchodu Lidl.. Příjezd k území je 
zajištěn především po ulici Plzeňská, ale také z ulice Horní. V blízkém okolí se nachází 
několik mateřských a základních škol, lékárna, sportovní hala, obchodní dům Lidl, 
obchodní dům Interspar, restaurace. Předností této lokality je dobrá dostupnost MHD, 
dobrá občanská vybavenost, pracovní příležitosti – nedaleká průmyslová zóna, 
odpočinková zóna – Bělský les. 
 
 
Obr. 3 – Pohled na území 
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3.2 Profil městského obvodu Ostrava – Jih 
Městský obvod Ostrava-Jih se rozkládá na území tří původních obcí – Výškovice, Zábřeh 
nad Odrou, , Hrabůvka a tvoří ho ještě další dvě části – sídliště Dubina a Bělský Les.  
 
Zaujímá plochu 17 km2. V současnosti je charakterizován jako nejlidnatější území 
Ostravy. Počet obyvatel obvodu se pohybuje kolem sto patnáct tisíc. Velmi oblíbenými 
lokalitami k bydlení se staly části Výškovice a Zábřeh, které úzce sousedí s Bělským 
lesem. V plánu je jeho revitalizace, která samozřejmě posílí jeho rekreační význam. 
 
Spousta míst na území obvodu postupně dostává nový kabát. Výrazným způsobem 
pokračuje estetizace bytového a domovního fondu. Na mnohých místech v obvodu byly 
vystavěny další objekty občanské vybavenosti. Jedná se hlavně o finanční úřad, peněžní 
ústavy, nákupní střediska, supermarkety a také dětská hřiště.  
 
Kulturu pro obvod obstarává příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
pod kterou patří kromě Kulturního domu K-TRIO, Komorní klub na Velflíkově ulici v 
Hrabůvce a výškovické kino Luna. Významnými jsou rovněž  Dům kultury Akord v 
Zábřehu a ČEZ Aréna. 
 
V létě roku 2006 začal veřejnosti sloužit Vodní areál Jih na Svazácké ulici v 
Zábřehu. Má dva tobogány a čtyři skluzavky, padesátimetrový plavecký bazén, relaxační 
bazén atypického tvaru a dětský bazén. 
 
V obvodu je Poliklinika v Hrabůvce, dva domovy pro seniory a dva domy s 
pečovatelskou službou. Na území obvodu se nachází železniční spojovací uzel Vítkovice. 
Hustá síť silničních komunikací zabezpečuje propojení městského obvodu. 
 
 Na území obvodu je 20 základních škol a 29 mateřských škol, dále 16 středních 
škol a učilišť a jedna fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V 
obvodu jsou dvě základní umělecké školy. [16] 
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3.3 Objekty zajišťující sportovní aktivity v okolí 
V blízkém okolí je multifunkční hala, která nabízí sporty jako jsou badminton, futsal, tenis, 
florbal, volejbal a házenou. Přibližně 2 km severním směrem, kousek od náměstí SNP 
v Ostravě – Zábřeh, je od května do září otevřen aquapark.  
Krytý bazén Vítek, vzdálený od dané lokality 4 km, je  z větší části pro veřejnost 
nepřístupný. Nejbližší krytý bazén otevřený celodenně pro veřejnost je bazén v centru 
Ostravy, tzv. Čapkárna, nebo plavecký bazén v Porubě. Hala pro squash v blízkém okolí 
rovněž není. V době kdy oblíbenost tohoto sportu roste je umístění dvou squashových 
kurtů na místě. Nejbližší zázemí pro tento sport najdeme v SBA Squash centrum Havránek 
v Ostravě - Zábřehu. Důvod výstavby zařízení tohoto tytu je opodstatněný. V blízkém 
okolí tato služba jednoznačně chybí.  
 
3.4 Fotodokumentace území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 – Fotodokumentace – pohled na sever 
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Obr. 5 – Fotodokumentace – pohled na západ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 – Fotodokumentace – pohled na stávající zástavbu bytových domů 
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4. Průvodní a souhrnná technická zpráva 
4.1 Úvodní údaje 
4.1.1 Identifikační údaje 
Zadavatel  : VŠB – TU Ostrava – Poruba 
     Ludvíka Podestě 1875, 708 00 
Název projektu : Územní studie lokality vymezené ulicemi Dr.Šavrdy, 
            Plzeňskou a Z.Chalabaly, Ostrava-Dubina 
Konzultant  : Ing.arch. Hana Paclová 
Zpracovatel   : Bc. Roman Cymorek      
Lokalita  : Ostrava - Dubina 
číslo parcely  126/1; 126/31; 126/32 
Katastrální území :           Dubina 
 Okres   : Ostrava 
 Datum   : listopad 2010 
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4.2 Průvodní zpráva 
4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 
 
Území vymezené pro územní studii leží na okraji ostravského městského obvodu Ostrava-
Jih, místní části Dubina. Jedná se o volnou plochu, která je obklopená zastavěnou částí. 
Z východní strany se jedná o  zástavbu panelového charakteru, kde jsou umístěné bytové 
domy o 4-5 nadzemních podlažích.  Ze západní strany,  za ulici Plzeňská se jedná o 
zástavbu rodinnými domy. 
 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 
Pozemky 126/1, 126/31 a 126/32 v k. ú. Dubina jsou územním plánem města Ostravy 
vymezeny v severní části dané lokality pro funkci parky, parkově upravená zeleň, v jižní 
části pro občanskou vybavenost.  
 
            OZV č.3/1995,o vyhlášení závazné části schváleného "Územního plánu Dubina, 
Bělský les, Krmelínská" byla zrušena opatřením obecné povahy, z toho vyplývá, že pro 
danou lokalitu nejsou stanoveny závazné prostorové regulativy. 
 
 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 
Navržená varianta je v rozporu s územně plánovací dokumentací. V jižní části pozemku, 
kde pro danou část území dle územního plánu je vyhrazeno místo pro Parky, parkově 
upravená zeleň. Tento rozpor bude řešen změnou územního plánu na plochu bydlení 
hromadné. Jižní část, kde je území určeno pro občanskou vybavenost, bude pozměněna 
půdorysná velikost této plochy , opět změnou územního plánu. 
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d) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Návrh dopravního řešení vychází ze stávající komunikační sítě v městské části Dubina 
složeného z komunikací místního významu. Hlavní dopravní napojení řešeného území je 
navrženo z komunikace I/59 Plzeňská, zhruba 300 metrů severně od sjezdu k obchodnímu 
domu Lidl. Další dopravní napojení pro motorová vozidla je umožněno z východní části, 
sjezdem na ulici Zdeňka Chalabaly, z komunikace Horní. 
 
Dotčené území má velkou výhodu, že veškeré inženýrské sítě jsou v dosahu a 
územím výrazným způsobem neprochází žádná síť. Sítěmi, které jsou přímo na dotyčném 
pozemku jsou elektrické vedení VN, které je uloženo  v podzemí a je vedeno rovnoběžně 
s místní komunikací Zdeňka Chalabaly přibližně 10,5 metrů od hrany komunikace. Tato 
síť sebou nese ochranné pásmo 1 metr po obou stranách krajního kabelu. Další síti v území 
je vodovod DN 500 uložen 6 metrů od hrany komunikace. Ochranné pásmo v tomto 
případě činí 1,5 metrů po obou stranách. V blízkostí těchto sítí vede plynovod DN 150, 
jedná se o nízkotlak, ochranné pásmo zde činí 1 metr na obě strany. Poslední inženýrská 
síť přímo na pozemku je elektrické vedení NN uloženo v podzemí rovnoběžně se silnicí 
Plzeňská v přibližné vzdálenosti 16 metrů. Ochranné pásmo zde rovněž činí 1 metr po 
obou stranách. 
 
Veškerá ochranná pásma jsou respektována a určily mírů, kde pozemek může být 
bez problémů zastavěn pro účel hromadného bydlení a sportovní areál 
 
• Pitná voda 
 
Pozemek bude zásobován pitnou vodou ze dvou míst. Pro severní část území, tedy 
pro bytové domy je navrženo napojení na vodovodní řád z místa které sousedí s územím, 
konkrétně na vodovodní řád v severovýchodní části. Jedná se o vodovod DN 150 PVC na 
pozemku parc. č. 289. 
 
Pro sportovní areál je navrženo napojení na vodovod DN 100 na pozemku s parc. č. 
330. 
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• Kanalizace splašková 
 
Splaškové vody bytových domů jsou svedeny do stávající splaškové kanalizace pod 
komunikace s parc. č. 251, kde je potrubí DN 300. Splaškové vody sportovní areálu budou 
svedeny do splaškové kanalizace na pozemku 126/1, kde je potrubí rovněž DN 300. 
 
• Kanalizace dešťová 
 
Dešťové vody budou odváděny do blízké dešťové kanalizace. Pro bytovou zástavbu 
je napojení určeno do DN 800 na pozemku s parc. č. 288/1, pro sportovní areál do DN 800 
na pozemku s parc. č. 126/1. 
 
• Elektro 
 
Napojení na síť elektrické energie bude provedeno z jednoho místa. Bytové domy, 
sportovní areál i pouliční osvětlení budou napojeny na trafostanici, která se napojí na 
vedeni VN, které vede přes pozemek v severní částí. 
  
• Plyn 
 
Bytové domy budou zásobovány zemním plynem z plynovodního potrubí ve 
kterém je veden nízkotlak. Napojení bude v severní části řešeného území na potrubí DN 
150 ocel. Sportovní areál se připojí na pozemku 126/1, v místech kde je nízkotlaké 
plynovodní potrubí DN 100 ocel . 
 
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
 
Přesné údaje pro řešené území nejsou známy. V dalším stupni dokumentace budou blíže 
zjištěny místní poměry v zemské půdě pro zakládaní staveb. V prvé řadě se bude vycházet 
z předchozích zkušenosti při výstavbě okolních staveb. Následně bude proveden 
geologický průzkum 
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f) poloha vůči záplavovému území 
 
Z údajů o hladině pětileté, dvacetileté a stoleté lze vyčíst, že lokalita se nachází mimo 
inundační území.  
 
 
 
Obr. 7 – mapa záplavových území 
 
g) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
 
parc. č. druh pozemku / způsob využití Výměra  
126/1 ostatní plocha/ jiná plocha 28101 m2 
126/31 ostatní plocha /jiná plocha 2498 m2 
126/32 ostatní plocha /ostatní komunikace 877 m2 
Tab. 1 –  Seznam dotčených pozemků 
 
Záplavové území: 
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h) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn po nejkratší trase. Bude se jednat o 
sjezd z ulice Plzeňská na ulici Zdeňka Chalabaly, přibližně 300 metrů severně od 
obchodního domu Lidl. 
 
i) zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 
V předstihu budou provedeny přípojky (vodovodní, kanalizační a elektrická). Tyto objekty 
budou využívány jako součást zařízení staveniště po dobu výstavby.  
 
4.2.2  Základní charakteristika staveb a jejích užívání  
a) účel užívání staveb 
 
OBJEKT SO 01-04 – BYTOVÝ DŮM TYPU A – bydlení 
OBJEKT SO 04-11 – BYTOVÝ DŮM TYPU B – bydlení 
OBJEKT SO 12 – SPORTOVNÍ AREÁL  – sport a rekreace 
 
OBJEKT SO 13 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 13.1 – POCHOZÍ PLOCHY – pohyb chodců 
SO 13.2 – POJÍZDNÉ PLOCHY – dopravní obslužnost 
SO 13.3 – TERÉNNÍ ÚPRAVY, MEZIDEPONIE ZEMINY – vytvarování povrchu 
pozemku 
 
OBJEKT SO 14 – PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ : 
SO 14.1 – VODOVODNÍ 
SO 14.2 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
SO 14.3 – DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
SO 14.4 – PLYNOVODNÍ 
SO 14.5 – ELEKTRO NN 
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b) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Veškeré stavby řešené v územní studii budou provedeny jako stavby trvalého charakteru 
 
c) novostavba nebo změna dokončené stavby 
 
Všechny stavby a objekty jsou novostavby 
 
d) etapizace výstavby 
 
V předstihu budou provedeny přípojky (vodovodní, kanalizační, elektrická NN), 
příjezdová komunikace. Pořadí a průběh výstavby bude upřesněn v dalším stupni 
dokumentace. 
 
4.2.3 Orientační údaje staveb 
 
b) základní údaje o kapacitě staveb (počet účelových jednotek, jejich velikosti; 
užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 
 
• Bytový dům - typ A 
 
Počet podlaží : 1 PP – podzemní garáže, počet stání 16, z toho 2 pro ZTP 
  1 – 3 NP – bytové jednotky 
 
Počet bytu  : 14 
1NP – 4 BJ ( 1 x 1+1; 2 x 2+kk; 1 x 4+kk) 
   2NP – 5 BJ ( 1 x 1+kk; 3 x 2+kk; 1x 3+kk) 
   3NP – 5 BJ ( 1 x 1+kk; 3 x 2+kk; 1x 3+kk) 
 
Zastavěná plocha : 409 m2  ( + plocha venkovní terasy 1NP 129 m2 ) 
 
Obestavěný prostor : 4715 m3 
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Celkem BD typu A : 4 
 
• Bytový dům - typ B 
 
Počet podlaží : 1 PP – sklepní boxy, sušárna, kolovna, technická místnost 
  1 - 2 NP – bytové jednotky 
 
Počet bytu celkem : 4 
1NP – 2 BJ (2 x 2+1) 
   2NP – 2 BJ ( 2 x 2+1) 
 
Zastavěná plocha : 192 m2 
    
Obestavěný prostor : 1565 m3 
 
Celkem BD typu B : 6 
 
• Sportovní areál 
 
Počet podlaží : 1 PP – podzemní garáže, počet stání 31, z toho 2 pro ZTP, 1  pro                           
motocykl 
  1 NP – hlavní částí : krytý bazén, squash, sauna  +  příslušné zázemí 
2 NP – hlavní částí : tělocvična + příslušné zázemí 
 
Kapacita :  Krytý bazén : 150 osob 
  Squash : 20 osob 
  Tělocvična : 35 osob 
  Parkoviště : podzemní - 31, z toho 2 pro ZTP, 1 pro motocykl 
 venkovní – 18, z toho 1 pro ZTP   
 
Zastavěná plocha : 2370 m2 
 
Obestavěný prostor : 23880 m3 
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c) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
• Elektro  
 
Výpočet spotřeby elektrické energie je proveden podle vzorce  Pb = Σ Pbi * βni , kde: 
 
stupeň elektrifikace bytu  - A 
Pb.…výpočtové zatížení (kW) 
Pbi …specifický příkon (kW*bj -1 )  
Σ Pbi …součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení 
βni …součinitel soudobosti 
 
Bytové domy 
 
BD typ A  
1 BD – 14 BJ; 4 BD – 56 BJ 
 
BD typ B 
1BD – 4 BJ; 6 BD – 24 BJ 
celkový počet 10BD =  80 bytů, stupeň elektrifikace bytu A 
 Pb = 4,4*0,32*80 = 112,64 kW 
 
Sportovní areál 
 Výtah 5 kW 
 Osvětlení 50 kW 
 Ostatní technologie 20 kW 
 
Území 
Pouliční osvětlení 10 kW 
 
Celkem 197,64 = ~ 200 kW  
Celková potřeba elektrické energie pro celé území je uvažována 200 kW 
Pro nové území bude se uvažuje s transformační stanici o výkonu TS 400kVA 
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• Plyn  
 
Výpočet se provede dle vzorce isip PqQ ⋅∑=    [m3 . h-1] 
siq ……příslušná specifická hodnota potřeby energetického plynu 
iP  ……počet účelových jednotek 
 ik  ……koeficient současnosti daného účelu spotřeby 
 
1) Hodinová potřeba zemního plynu bytovými domy: 
 
Vaření: 
Qhl = 111 kPqh ⋅⋅ = 1,2 * 80 * 0,2191 = 21,033 m3.h-l 
k1 = 1/ ℓn(P+16) = 1/ℓn(80+16) = 0,2191 
 
Příprava TUV: 
Qh2 = 111 kPqh ⋅⋅ = 2,1 * 80 * 0,2191 = 36,807 m3.h-l 
k1= 1/ℓn(10+16) 0,2191 
 
Topení:  
Qh3 = 211 kPqh ⋅⋅ = 2,5 * 80 * 0,5182 = 103,649 m3.h-l 
K2 = 1/P 0,15 = 1/10 0,15 = 0,5182 
 
Celková maximální hodinová potřeba pro obec: 
Qhmax,o = Qhl + Qh2 + Qh3 = 161,489 m3.h-l  
 
2) Roční potřeba zemního plynu bytovými domy: 
 
Vaření: 
Qrl = ii Pq ⋅ = 190 * 80 = 15 200 m3 /r  
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Příprava TUV: 
Qr2 = ii Pq ⋅ = 420 * 80 = 33 600 m3 /r 
 
Topení: 
Qr3 = ii Pq ⋅ =  1860 * 80 = 148 800 m3 /r 
 
Celková potřeba pro obyvatelstvo: 
Qr,o = Qrl + Qr2 + Qr3 = 197 600 m3 /r  
 
Dimenze plynovodní sítě se spočítá z celkové hodinové potřeby zemního plynu 
82,4
22
82,1
kz PP
LQKD
−
⋅
⋅=     
D …vnitřní průměr potrubí (mm)  
K …konstanta pro zemní plyn 13,8 
Q… výpočtový průtok potrubím (m3 .h-1) 
L …délka plynovodu (m) 
Pz …absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (kPa)  
Pk …absolutní tlak v koncovém bodě úseku (kPa)  
 
=
−
⋅
⋅=
82,4
22
82,1
15
130489,1618,13D 133,62 mm→ DN 150mm 
Dle výpočtu bude nové plynovodní potrubí pro bytové domy o dimenzi DN 150mm 
 
Plynovodní pro sportovní areál  bylo na základě konzultací navrženo jako DN 100mm. 
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d) celková spotřeba vody 
 
1) Bytový fond 
• Průměrná denní potřeba vody 
vobPb qPQ ⋅= ∑   obP  ….. počet obyvatel   
    vq   ….. specifická potřeba vody [l /os*d] , RD =230 l /os*d 
 
BD typ A (56 * 3,5) = 196 osob 
BD typ B (24 * 3,5) = 84osob 
Celkem   280 osob 
 
• Průměrná denní potřeba vody: 
QPb = Σ Pi * qi = 280*230 = 64 400 l/d 
QPb = 0,6 * QPb = 0,6 * 64400 = 38 640 l/d 
 
• Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo:    
=⋅=⋅= 25,138640dPbm kQQ 48 300 l/d 
PbQ  ….. průměrná potřeba vody 
dk   ….. součinitel denní nerovnoměrnosti ( 1,25) 
                 
Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo: 
a) ve 14:00 hodin: == mh QQ 24
1
)14(  24
1
* 48 300 / 3600 = 0,559 l/s   
b) ve 20:00 hodin: ( ) =⋅= mhh QkQ 24
1
20 24
1
*2,1 *48 300/3600= 1,174 l/s  
           
kd…..součinitel denní nerovnoměrnosti potřeba vody  
kh…..součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeb vody- 
(2,1- spotřebiště sídlištního charakteru, 1,8- ostatní případy)  
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Orientační návrh profilu d: 
 
Pro výpočet budeme počítat s rychlostí vody v=1,0m/s 
 
=





=





=
5.05.0
1*
1174,0*4
*
*4
pipi v
Qd 0,39 m  
- kvůli napojeni požárních hydrantů se DN hlavní vodovodní vodovodního potrubí zvedne 
na DN 90  
- přípojky k  bytovým domům budou navrženy  jako DN 50 
- vodovodní připojovací potrubí pro sportovní areál  bylo na základě konzultací navrženo 
jako DN 100mm. 
 
e) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
• Odhad splaškových vod 
Předpoklad: množství splaškových vod = množství spotřebované vody 
( )20hQ  = 1,174l/s 
 
Splaškové odpadní potrubí pro bytové domy i sportovní areál navržena jako oddílná 
kanalizace DN 250.  
• Odhad dešťových vod 
sqSQ ⋅⋅=ψ  
ψ ……součinitel odtoku dle charakteru povrchu 
S  ……odvodňovaná plocha v ha 
sq ……intenzita deště [l /s.ha] 
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Druh pozemku Součinitel ψ  Intenzita deště qs 
[l/s·ha] 
Plocha S [ha] 
 
Q [l/s] 
Plocha střech BD 0,9 122 0,2792 30,66 
Asfaltové vozovky 0,8 122 0,2147 31,32 
Celkem pro zaústění do dešťové kanalizace BD 61,98 
Tab.2 – Dešťová kanalizace BD 
 
Plocha střechy areálu 0,9 122 0,2370 26,02 
Asfaltové vozovky 0,8 122 0,1692 16,52 
Celkem pro zaústění do dešťové kanalizace pro sportovní areál 42,54 
Tab.3 – Dešťová kanalizace sportovního areálu 
 
Napojení na stávající dešťovou kanalizace bude z obou těchto větví provdeno pomocí 
potrubí DN 250. 
 
f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 
sítě 
 
Výstavba objektů si vyžádá normou daný počet parkovacích a odstavných stání.  
 
Celkový počet odstavných stání : 
pro 4 bytové domy typu A  – 64, z toho 8 pro ZTP 
pro 6 bytových domů typu B – 30, z toho 3 pro ZTP 
Celkový počet parkovacích stání : 
   pro sportovní areál   – 49, z toho 3 pro ZTP, 1 motocykl 
   pro bytové domy A,B  – 11, z toho 1 pro ZTP 
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V řešeném území, v místě kde se navržená komunikace napojuje na ulici Dr. Šavrdy, bude 
navrženo odstavné stání s celkovým počtem 11 míst, jako kompenzace za zábor 
odstavných míst v místě napojení těchto komunikaci. 
 
g) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 
 
Realizací staveb nevznikají zvláštní nebo zvýšené požadavky na kapacity veřejných sítí 
komunikačních vedení a elektronických vedení veřejných komunikačních sítí. Stavby 
budou vybaveny připojením na datovou síť (Telefónica O2) 
 
h) předpokládané zahájení výstavby 
 
Jaro 2015 
 
i) předpokládaná lhůta výstavby. 
 
42 měsíců 
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4.3 Souhrnná technická zpráva 
4.3.1 Popis území a staveb 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 
Velikost, poloha a tvar pozemku (parc.č. 126/1;126/31;126/32) jsou vyhovující a umožňují 
vhodnou orientaci objektu ke světovým stranám.  Pozemek se mírně svažuje 
severovýchodním směrem a do současnosti nebyl plně využíván. Severní část kříží dva 
chodníky podél kterých je umístěno několik laviček. Jižní polovina je volná plocha, 
součastně využívána a označena cedulí „Prostor pro volný výběh psů“.  Plocha pozemku je 
3,1 ha. Z hlediska dopravní i technické infrastruktury není problém s napojením na 
stávající sítě.  
 
Stavební pozemek je atraktivní pro bytovou výstavbu z několika důvodů : 
• dobrá dostupnost MHD 
• okolní občanská vybavenost (mateřské školy, základní školy, služby, ….) 
• pracovní příležitosti – nedaleká průmyslová zóna Ostrava Hrabová 
• odpočinkové místo – v těsné blízkostí Bělský les 
 
Stavební pozemek je atraktivní pro zřízení sportovního areálu z několika důvodů : 
• dobrá dostupnost MHD 
• rozšíření sportovního vyžití  
 
b) zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je pro daný účel výstavby vhodné, pozemek je mírně svažitý, bez terénních 
překážek, snadno dostupný. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Jeho povrch tvoří 
trvalý travní porost, po obvodu pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Jižní část křižují dva 
chodníky ze zámkové dlažby. Ty budou rozebrány a použity pro chodníky nové. Podél 
severní  strany dotyčného pozemku probíhá ulice Zdeňka Chalabaly. Z této ulice bude 
zřízen sjezd na pozemek. 
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c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
 
Varianta A 
 
Byla navržena páteřní komunikace, která vede rovnoběžně s komunikací Plzeňská. Její 
umístění je zvoleno tak, aby napojení území na ulici Zdeňka Chalabaly bylo v místě, kde 
se střetává s ulicí Vaňkova. Tím bude vytvořena klasická křižovatka. Tato navržená páteřní 
komunikace pro řešené území vede přímo k sportovnímu areálu v jižní části území, kde je 
navrženo dostatečný počet parkovacích míst, jak v nadzemní tak podzemní části.  
 
Architektonické řešení území je navrženo jako pomyslný  mezistupeň mezi stávající 
zástavbou bytovými domy na ulici Dr. Šavrdy, které mají podlažnost od 4 – 5 pater, a 
zástavbou rodinnými domy na druhé straně, podél ulice Plzeňská.  
 
V návrhu se vyskytují dva typy bytových domů. Blíže ulice Dr. Šavrdy, tudíž blíže 
zástavbě o podlažnosti 4 – 5 pater, byly umístěny bytové domy typu A. Jedná se o 4 domy. 
Každý z nich má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní s garážemi pro nájemníky.  
 
Druhý typ bytových domů, typ B, je plánován blíže  zástavbě rodinných domů na 
ulici  Plzeňská.  Jejich půdorysné rozměry jsou 16 m x 12 m, mají 2 nadzemní podlaží a 
jedno podzemní se sklepními  prostory. 
 
Hlavním  cílem  je  dosažení kvalitního  moderního bydlení rozdílného od okolní 
panelové zástavby. Bydlení, které je doplněné  o  vše co vytváří příjemná místa pro místní 
občany,  pobytovou  pohodu -  lavičky,  zeleň,  pěkné  dlažby, snadnou udržovatelnost. 
 
Počet odstavných míst pro nájemníky nových bytových domů je dostatek. Podél 
nově navržené místní komunikace bude zřízeno několik parkovacích míst, sloužící 
především pro návštěvy a také zde bude vyhrazen prostor pro kontejnery na odpad. Pěší 
komunikace bude oddělena od komunikace pro motorová vozidla zeleným pásem, ve 
kterém bude vysázena linie  malokorunných  stromů. 
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• Plochy pojížděné dopravou 
 
Tyto plochy budou provedeny dle příslušných standardů. Jednotlivé vrstvy budou 
provedeny dle příslušných norem a požadavků. Nejsvrchnější vrstvou těchto ploch bude 
asfalt 
 
• Plochy pro pěší a klidové 
 
Plochy pro pěší jsou navrženy v celém prostoru řešeného území formou chodníků  ze 
zámkové dlažby. V místech kde chodníky jsou navrženy na příležitostný pohyb 
motorových vozidel, bude skladba podkladních vrstev navržena tak, aby byla schopná toto 
zatížení přenést bez deformací. Podél chodníku jsou umístěny stromy, keře, lavičky, 
pouliční osvětlení. V severozápadní části bude situováno dětské hříště, které bude opatřeno 
bezpečnostním polyuretanovým povrchem. Mezi sportovním areálem a BD typu B vznikl 
prostor, který byl využit pro malý park, opět doplněn lavičkami, zelení a pouličním 
osvětlením. Travnatá plocha bude doplněna vhodným typem dřevin. 
 
Varianta B 
 
V tomto návrhu je uvažováno se zástavbou stejnými typy bytových domů. Jedná se o 
bytové domy typu B. Umístění sportovního areálu je shodné jako ve variantě A. Stejným 
prvkem je i komunikace, která k tomuto areálu vede a bytové domy umístěné bliže ulice 
Plzeňská. Liší se pouze počet těchto domů. Je navrženo o jeden bytový dům navíc v této 
části. Západní polovina území, která je určena k bydlení, je doplněna o dalších 6 bytových 
domů a komunikaci, která umožňuje dopravní napojení domů. Tato komunikace je vedena 
rovnoběžně s ulicí Dr. Šavrdy.  
 
Mezi navrženými komunikacemi vznikl volný prostor, který byl využit pro 
umístění prvků pro volný čas, jako je dětské a multifunkční hřiště.  
 
Malé parčíky prostorově dělí bytové domy od sportovního areálu.  
 
Chodníky, komunikace, výsadba stromů, mobiliář je řešeno dle stejných zásad jako ve 
variantě A. 
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d) zásady technického řešení 
 
Bytový dům A 
Bytový dům typu A je typovým domem firmy Real-Treuhand Reality a.s. Původně se 
jedna o čtyřpodlažní dům. Pro řešené území se ale uvažuje pouze se 3 nadzemními podlaží. 
Prvním důvodem je dosažení pozvolného klesání výšky zástavby postupně od zástavby 
stávajících 4-5 podlažních domů, přes BD typu B, které budou dvoupodlažní. Druhým 
důvodem je nedostatečný počet parkovacích míst v podzemních garážích objektu při 
ponechání čtvrtého patra. Odstraněním 4NP tento požadavek bude splněn.  
Okolí bytového domu 
• Schody a přístupová rampa pro pohybově postižené před hlavním vstupem 
• Krytá vjezdová rampa do společných garáží v 1.PP 
Stavební řešení 
• Základy – základové pasy + vyztužená podlahová deska 
• Hydroizolace –asfaltové pásy (zároveň izolace proti radonu) 
• Nosné konstrukce suterénu – monolitický železobeton 
• Nosné konstrukce horní stavby – zdivo z tvárnic lehkého (keramického) betonu s 
monolitickými železobetonovými stropy 
• Zateplení – kontaktní zateplovaní systém (tepelný izolant – polystyren) s 
nadstandardními tepelně technickými vlastnostmi 
• Zastřešení – plochá střecha  
• Schodiště – prefabrikovaná schodišťová ramena odhlučněná 
• Okna a balkónové dveře – z dřevěných europrofilů, zvukoizolační 
• Hlavní vstupní dveře – z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem 
• Klempířské konstrukce – titanzinek 
• Zámečnické konstrukce – žárově pozinkované ocelové profily [17] 
Půdorysy jednotlivých podlaží a pohledů jsou umístěny v příloze 
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Bytový dům B 
 
Stručný popis :  
• 1 podzemní podlaží (sklepní boxy, sušárna, kolovna,…) 
• 2 nadzemní podlaží (každé podlaží - 2 bytové jednotky o velikosti 2+1) 
• Systém stěnový – POROTHERM 
• Střecha plochá 
Stavební řešení : 
Stavební řešení tohoto bytového domu bude obdobné jak u bytového domu typu A. Bude 
se lišit hlavně nosnou konstrukcí horní stavby. Tato část bude řešena jako stěnový systém 
z tvárnic POROTHERM.  
Sportovní areál 
 
Objekt sportovního areálu má jedno podzemní podlaží, a dvě nadzemní. Podlaží jsou 
propojena schodišti. Z podzemního podlaží, kde je umístěno parkování je schodiště 
doplněno výtahem s protipožárními dveřmi a splňuje rozměry a vybavení pro pohodlné a 
bezpečné užívání osobami na vozíku. 
 
Nosná konstrukce suterénu je řešena z  monolitického železobetonu. Nosná 
konstrukce horní stavby je navržena jako stěnový systém z tvárnic Porotherm s 
monolitickými železobetonovými stropy. První nadzemní podlaží má hlavní funkcí krytého 
bazénu a dvou squashových kurtů. Pro tyto prvky je zde patřičné sociální zařízení, jako 
jsou šatny, toalety, sprchy. Pro návštěvníky bazénu je umožněn přístup do sauny.Je zde 
také možnost rychlého občerstvení v baru, který se pro návštěvníky nachází ve vestibulu. 
Tento bar je přístupný i z prostoru bazénu.  
V 2NP se nachází tělocvična, zázemí personálu, tři prostory, které mohou být 
využívány pro další služby, jako je např. solárium atp. Pro uživatele tělocvičny jsou v její 
těsné blízkosti situovány šatny pro cvičící a příslušné sociální zázemí. 
Výkresy jednotlivých půdorysu, pohledů a řezů jsou zařazeny ve výkresové části. 
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e) zdůvodnění navrženého řešení staveb z hlediska dodržení příslušných obecných 
požadavků na výstavbu 
Požadavky na výstavbu jdou splněny. 
f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 
 
Na řešeném území se nachází pouze dva chodníky ze zámkové dlažby, které křižují jižní 
část území. Budou rozebrány, a použity na chodníky nové 
 
4.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku, 
 
Byla provedena obhlídka lokality a zohlednění místních zkušeností z předchozích 
zkušenosti z okolní výstavbou. Z map o záplavových územích lze vyčíst, že se nejedná o 
inundační území.  
 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 
výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami 
nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 
památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany, 
 
Druh  Ochranné pásmo [ m ] 
Vodovod DN 500 1,5 
Podzemní elektrické vedení do 110kV  1,0 
plynovod DN 150 1,0 
Tab.4 – Ochranná pásma 
 
Území se nenachází v památkové zóně. 
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c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
Bourací práce budou malého rozsahu. Jedna se o odstranění chodníků. viz bod 4.3.2 a) . 
Z důvodu vytvoření protihlukového valu, doplněného protihlukovou stěnou podél 
komunikace Plzeňská budou odstraněny současné stromy. 
 
d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné 
nebo trvalé 
 
Není třeba žádat o vyjmutí z půdního fondu. 
 
 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a 
odvodnění stavebního pozemku 
 
Příjezd na pozemek bude zajištěn z ulice Zdeňka Chalabaly. V první fázi výstavby budou 
zřízeny navrhované přípojky, na které bude napojen staveništní elektrorozvaděč a 
vodoměr. 
 
 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy. 
 
 
Veškeré  zemní  práce  budou  prováděny  v rámci  pozemku.  Před  započetím  prací  bude  
provedena  skrývka  ornice v tloušťce 20 cm.  Ornice  bude skladována na pozemku a po 
ukončení stavebních prací bude použita pro definitivní úpravy terénu. Výkopky budou 
deponovány v území, a průběžně z nich bude vytvářen val podél komunikace Plzeňská. 
Případný  přebytek výkopku bude odvezen na předem domluvené skládky, nebo využit k 
terénním úpravám na jiném pozemku. 
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4.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii   
 
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 
 
V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
 
b) předpokládané kapacity provozu a výroby 
 
V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
 
c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 
vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 
provozů 
 
V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
 
d) návrh řešení dopravy v klidu 
 
Návrh dopravy v klidu počítán dle vzorce : N = O o  . k a  + P o  . k a  . k p  
 
N …celkový počet stání pro posuzovanou stavbu/území 
Oo … základní počet odstavných stání 
Oo … základní počet parkovacích stání 
k a … součinitel vlivu stupně automobilizace 
k a … součinitel redukce počtu stání 
 
Stupeň automobilizace pro Ostravu je 2,8 => k a = 1  
Dle charakteru území lokalita spadá do kat. B a skupiny 3 => k p = 0,6 
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Počet odstavných stání: 
 
• Jeden BD A 
Počet bytu do 100 m2   - 13 
Počet bytu nad 100 m2   - 1 
Požadavek   - 15 
Navrženo   - 16, z toho 1 pro ZTP 
 
• Skupina dvou BD B 
Počet bytu do 100 m2   - 8 
Počet bytu nad 100 m2   - 0 
Požadavek   - 8 
Navrženo   - 10, z toho 1 pro ZTP 
 
Počet parkovacích stání: 
 
• Pro bytové domy 
 
-průměrný počet osob na BJ 3,5 
 
Celkový počet bytových jednotek: 
BD A – 14BJ x 4BD = 56BJ….=>56x3,5 = 196 osob 
BD B – 4BJ x 6BD = 24BJ….=>24x3,5 = 84 osob 
 
Celkem …………………………………..280 osob 
počet účelový jednotek na 1 stání = 20 na návštěvníka  
280 osob => 280/20 = 14 
0 x 1 + 14 x 1 x  0,6 = 8,4 => 9   parkovacích stání bytové jednotky 
Požadavek   - 9 
Navrženo   - 11, z toho 1 pro ZTP 
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• Sportovní areál  
 
 Bazén (počet účelový jednotek na 1 stání = 4-8 na návštěvníka => počítáno s 5) 
uvažována kapacita bazénu 150 osob => 150/5 = 30  
0 x 1 + 30 x 1 x  0,6 = >18   parkovacích stání pro bazén 
 
 
Squash (počet účelový jednotek na 1 stání = 1-2 na návštěvníka => počítáno s 2) 
uvažována kapacita squashe 20osob => 20/2 = 10 
0 x 1+ 10 x 1 x  0,6  => 6 parkovacích stání pro squash 
 
Tělocvična (počet účelový jednotek na 1 stání = 2 na návštěvníka) 
uvažována kapacita tělocvičny 35osob => 35/2 = 17,5 
0 x 1 + 17,5 x 1 x  0,6 = 10,5 => 11 parkovacích stání pro tělocvičnu 
 
Požadavek   - 35 
Navrženo   - 49, z toho 3 pro ZTP, 1 pro motocykl [5] 
 
e) odhad potřeby materiálů, surovin 
 
V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
 
f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
 splaškových a dešťových vod 
 
• Likvidace odpadu ze stavební činnosti  
 
Nakládání  s odpady  v době  výstavby  a  provozu  objektů  se  bude  řídit  podle  platných  
legislativních  předpisů,  zejména  podle zákona  „o  odpadech“  č.185/2001  Sb 
 
• Odpad ze stavební činnosti 
 
V rámci výstavby stavebních objektů se předpokládá vznik určitého množství odpadu, 
případně stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je 
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možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. 
 
• Odpadové hospodářství objektů 
  
Při uvažované kapacitě 280 osob, kteří budou bydlet v navržených bytových domech a 
předpokládaných 3 litrech odpadu na osobu za den, dospějeme k číslu 840 litrů odpadu za 
den. Pro tento objem je navržen dostatečný počet kontejnerů umístěných na třech 
vyhrazených místech pro bytové domy a jedno pro sportovní areál. Každý byt má 
stanoviště s odpady ve vzdáleností do 70 metrů. Půdorysné rozměry umožňují umístění 
nádob pro tříděný odpad. 
 
g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
 
V navrhovaných objektech nebudou žádné výrobní provozy 
 
h) řešení ochrany ovzduší,  
 
Výrazným způsobem nebude docházet ke znečisťování ovzduší. Kromě zplodin z provozu 
osobních automobilů. 
 
i) řešení ochrany proti hluku 
 
Území sousedí s ulicí Plzeňská. Pro větší pohodlí obyvatel bude navržen protihlukový val, 
který bude vytvořen ze zeminy, která se vytěží při výkopech bytových domů a sportovního 
areálu. Předpokládaná výška valu je 2,5 metrů. Val bude v patě široký 7 metrů, ve vrcholu 
bude vodorovná plocha široká 2 metry doplněna o protihlukovou stěnu výšky 2,5 
metrů.
 
Obr.8 – Schéma protihlukové bariéry 
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j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob. 
 
Každá stavba bude mít své vlastní ochranné prvky proti vniknutí nepovolaných osob (jako 
jsou např. bezpečnostní dveře hlavního vstupu, jednotlivých bytových jednotek, alarm,…) 
 
4.3.4  Zásady zajištění požární ochrany staveb 
  
Bude řešeno v dalším stupni dokumentace 
 
4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 
Bude řešeno v dalším stupni dokumentace 
 
4.3.6  Návrh řešení pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených. 
 
Venkovní prostory: 
 
Veškerá místa pro přecházení budou na rozmezí chodníku a silnice oddělena varovným 
pásem šířky 400mm kontrastní barvy s hmatovou úpravou. V tomto místě bude obrubník 
snížen tak, aby výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem činil maximálně 2cm. 
 
Vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu bude v případě 
kolmého stání rozšířeno na hodnotu 3,5 metrů. V případě podélného se jedna o místo 
s půdorysným rozměrem 7 x 3,5m. Chodník v tomto místě bude snížen. Rozdíl bude opět 
činit 2 cm (viz. výkres č. 10). Oba tyto typy parkovacích míst budou označena 
vodorovným i svislým značením.  
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Vnitřní prostory: 
 
Vnitřní prostory sportovního areálu, konkrétně vstupní část a zázemí bazénu umožňují 
bezproblémový pohyb osobám na vozíku. Dveře jsou bezprahové, v šatnách jsou umístěny 
dvě kabinky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. V části sociálního zařízení je 
umístěno bezbariérové WC se sprchou. Vstup do bazénu bude umožněn pomoci zvedácího 
zařízení a bezbariérových schodů.   
 
4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
a) řešení vlivu staveb, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 
 
Stavby nebudou mít žádný nežádoucí vliv na zdraví osob a životní prostředí. Proti účinkům 
a úniku ropných produktů z parkujících automobilu spolu s odvodem dešťových vod do 
vodoteče je navržena oddělená dešťová kanalizace s účinným lapolem ropných látek. 
 
b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
 
Není třeba zvláštních opatření. 
 
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby. 
 
Stavby nevyžaduje návrh a vytvoření bezpečnostních a ochranných pásem 
 
4.3.8  Návrh řešení ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí   
 
a) povodně 
 
Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto řešení. 
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b)  sesuvy půdy,  
 
Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto řešení. 
 
c)  poddolování 
 
Tento vliv bude zohledněn v dalším stupni dokumentace. 
d)   seizmicita 
 
Stavby svou polohou nevyžadují návrh tohoto řešení. 
  
e) radon, 
 
Tento vliv bude zohledněn v dalším stupni dokumentace 
 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
 
K snížení hluku od komunikace Plzeňská bude zřízen zemní val s protihlukovou stěnou. 
 
4.3.9 Civilní ochrana 
 
Stavby svým charakterem nevyžaduje návrh tohoto řešení 
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5. Stručné ekonomické zhodnocení  
NÁZEV MJ POČET MJ KČ/MJ CELKEM 
KČ 
Stavební objekty 
BD typ A 
1 BD m3 4715 4322 20 378 230 
Celkem : 4 BD    81 512 920 
BD typ B 
1 BD m3 1565 4322 6 763 930 
Celkem : 4 BD    40 583 580 
Sportovní areál m3 23 880 5860 139 936 800 
Zpevněné plochy 
Chodníky m2 1834 982 1 800 988 
Vozovka m2 3360 2866 9 629 760 
Inženýrské sítě 
Vodovodní potrubí bm 441 2854 1 258 614 
Kanalizace splašková bm 418 4210 1 759 780 
Kanalizace dešťová bm 620 4330 2 684 600 
Elektrické vedení bm 540 1790 966 600 
Sdělovací kabely bm 448 890 398 720 
Plynovod bm 437 2141 935 617 
Trafostanice ks 1 460 000 460 000 
Mobiliář 
Lavičky ks 15 4100 61 500 
Dětské hřiště ks 1 135 000 135 000 
Altán ks 1 43 000 43 000 
Přesuny zemin 
Val m3 2814 860 2 420 040 
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Tab. 5 – Stručné ekonomické zhodnocení 
 
Celková cena územní studie je 339 837 920 bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sejmutí ornice m2 31 032 42 1 303 344 
 
Ostatní náklady 
Protihluková stěna m2 587 3656 2 146 072 
Náklady na umístění 
stavby 
% 3  8 639 947 
Projekt a inženýrské 
práce 
% 8  23 039 858 
Rozpočtová rezerva % 7  20 159 879 
Celková cena bez DPH    339 837 920 
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6. Závěr 
 
Závěrem bych chtěl provést stručné zhodnocení mé práce. Zadání mi poskytl 
Magistrát města Ostrava. K dispozici mi bylo poskytnuto téměř vše v digitální podobě, což 
mi mnohé usnadnilo. Prvním úskalím bylo najit způsob jak území využit a navrhnout. 
První věc co mě napadla, bylo umístit do plochy občanské vybavenosti sportovní areál, 
v němž by byl umístěn bazén a squash, později doplněn o tělocvičnu v 2NP. Parkování by 
bylo z části řešeno v podzemí. Tato varianta se líbila mé vedoucí práce, Ing. arch Haně 
Paclové, které bych chtěl tímto poděkovat, že mne vedla a pomohla zvládnout vyřešit úkol  
v řádném termínu. Pak nastala otázka, jakým způsobem využit i zbývající část území. 
Když jsem blíže zkoumal o jakou lokalitu se jedná, tak jsem postupně zjišťoval, že toto 
území je velmi dobře dostupné MHD, v okolí se nachází dobrá občanská vybavenost, 
blízký Bělský les je možno využít k odpočinku a venkovním aktivitám, nedaleká 
průmyslová zóna Ostrava Hrabová nabízející pracovní příležitost. Po sečtení těchto faktorů 
jsem se pokoušel zastavět zbývající část území bytovými domy, které by byly moderní, a 
jejich okolí by bylo příjemné pro obyvatelé. Po několika náčrtech jsem dospěl k několika 
variantám. Po konzultaci, které dvě varianty vybrat, jsme vybrali návrhy které mají ve 
výkresové části označení varianta A, varianta B. Pro rozpracovaní jsem si vybral variantu, 
která se více líbila jak vedoucí práce, tak i mě. Tento návrh jsem zpracoval podrobněji. 
Důvodem výběru právě této varianty bylo to, že byla navržena jako pomyslný mezistupeň 
mezi bytovými domy z východní strany, které mají 4-5 podlaží a mezi rodinnými domy ze 
západní strany, které mají nadzemní podlaží dvě. Navržené bytové domy, které mají dvě a 
tři nadzemní podlaží, tak  zapadnou do území, a přinesou možnost moderního bydlení. 
V území jsem se pokusil využit nezastavěné plochy pro oddych. To se mi povedlo, a tak 
tam najdeme dvě plochy, které k této funkci slouží. Součásti řešené plochy je již zmíněny 
sportovní areál. Ten je umístěn v nejjižnější části tak, aby plocha, na které je umístěn byla 
maximálně využitá.  
 
Veškerá grafická podoba území v příslušném rozsahu je obsažena ve výkresové 
částí, která je nedílnou součástí mé diplomové práce.  
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Na závěr ještě jednou děkuji vedoucí práce Ing. arch. Haně Paclové, se kterou jsem 
mou práci konzultoval nejčastěji, ale rovněž všem, kteří mi ochotně  pomohli. 
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